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Avant-propos
L’auteure étudie depuis plusieurs années les diverses formes de coupe qui figurent dans les scènes 
de banquet palmyréniennes ainsi que leurs spécimens [Miyashita 2012: pp. 141–156, 2013: pp. 71–75, 
2014: in print].
Le présent document constitue un compte-rendu à mi-parcours des recherches récentes efectuées 
par l’auteure au sujet de l’introduction à Palmyre des coupes à deux anses en anneau avec repose-pouce.
Modèles de coupes à deux anses en anneau avec repose-pouce
Les modèles de coupes à deux anses en anneau avec repose-pouce qui figurent dans les scènes de 
banquet palmyréniennes peuvent être classées en trois catégories selon les matériaux qui les composent.
1- Coupes sans motif (image 1) : métal, vere, poterie vernissée, tere cuite.
2- Coupes cannelées (image 2) : métal.
3- Coupes à motif végétal (image 3) : vere, métal, poterie vernissée, tere cuite.
Ce récipient (image 4), appelé skyphos, est un gobelet qui était utilisé dans la Grèce antique. Le 
skyphos était un vase à boire et à libation en forme de bol, doté de deux anses horizontales s’appuyant 
sous la lèvre. Les coupes qui apparaissent dans les scènes de banquet palmyréniennes ci-dessus 
sont munies d’anneaux fixés verticalement sur le côté et dont la partie supérieure est plate. Ces 
modèles se distinguent des skyphos dans leur forme originele par la fonction atribuée aux anses. 
En efet, on portait vraisemblablement un skyphos en le tenant à la main par ses anses horizontales. 
En revanche, les coupes que l’on aperçoit dans les scènes de banquet palmyréniennes étaient 
probablement portées soit en les posant simplement sur la paume de la main, soit comme on peut 
le voir dans les images 1, 2 et 3, en insérant un doigt dans un anneau et en posant le pouce sur sa 
partie supérieure plate.
A quele époque sont apparus ces types de coupe ?
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Image 1 : scène de banquet de la tombe d’Ashtor, Musée de Palmyre.
Cliché rapproché de la coupe.
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Origine des coupes à deux anses en anneau avec repose-pouce
Tout d’abord, on note que les gobelets à anses apparaissent d’abord dans la région méditeranéenne, 
antérieurement aux civilisations de l’Egypte et de la Mésopotamie ancienne (image 5) [Buchholz 
and Karageorghis 1971: p. 62, pl.773].
Si l’on ignore l’origine exacte de ce phénomène, nous 
savons que par la suite, divers types de récipients à anses 
continuèrent à être fabriqués dans cete région. Ainsi, on 
observe des exemples de récipients en tere cuite (image 
6) et en métal (image 7) s’inspirant de la forme des skyphos 
et qui datent de la première moitié du 7ème siècle avant JC.
Les gobelets, dotés de deux anses en forme d’anneaux 
fixés verticalement sous le bord, apparaissent dans les 
ilustrations de poteries de l’Atique de la seconde moitié 
du 7ème siècle avant JC (image 8) [Becati 1968: p. 31, 
pl.19]. Des spécimens qui datent approximativement de la 
seconde moitié du 5ème siècle avant JC ont également été 
découverts dans une vaste zone comprenant Chypre et la 
Grèce (image 9) [Aoyagi 1980: p. 56, pl.196].
Image 5 : gobelet à anses de couleur rouge, 
Tsani Magoula (nord de la 
Grèce) datant d’environ 2600– 
2500 ans avant JC.
Image 2 : scène de banquet de la tombe de TYBL, 3ème siècle, zone funéraire du 
sud-est de Palmyre.
Cliché rapproché de la coupe.
Image 3 : scène de banquet de la tombe de Yarhai, 3ème siècle, Musée 
de Damas.
Cliché rapproché de la coupe.
Image 4 : schéma d’un skyphos.
Si de nombreuses coupes munies d’anses verticales semblables à celes que l’on trouve 
aujourd’hui, pourvues d’une partie supérieure plus ou moins plate et d’une sorte d’ergot faisant sailie 
subsistent aujourd’hui dans leur version en tere cuite et ornées de motifs sur le côté, aucun exemplaire 
en métal n’a encore été découvert à ce jour. Toutefois, comme les coupes grecques en tere cuite 
étaient fabriquées sur le modèle des coupes en métal, il est fort probable que ces dernières ont été 
conçues à une époque antérieure aux coupes en tere cuite. De nombreux exemplaires en vere [Egami 
1991: p. 79, no.66] (image 10) ou en poterie vernissée (image 11) furent également fabriqués selon 
ce même procédé dans la Rome antique.
Sur les vestiges de Pompéï, vile qui jouissait de la prospérité de l’Empire romain, des fouiles 
ont permis de découvrir un grand nombre de coupes - à deux anses en anneau avec repose-pouce - 
en argent (image 12), en poterie vernissée ou en vere [Pedicini 1989: ps.204–205, 208–207, 
212–213, 228–229]. Par aileurs, de nombreuses coupes, probablement en vere ou en argent, sont 
représentées sur les peintures murales de riches demeures [Pedicini: 1989] (image 13). En efet, 
l’utilisation de ces coupes en vere ou en argent comme éléments décoratifs de peintures murales 
était très en vogue à l’époque. En outre, si l’on a retrouvé de nombreuses coupes en poterie vernissée, 
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Image 7 : skyphos d’argent, fouiles de Salerno, 
environ -675 avant J.-C., Musée 
national d’Agro Picentino, N.inv. 
16758.
Image 6 : skyphos, environ 7ème siècle. 
avant J.-C., Musée national 
de Tarquinia.
Image 8 : coupe à anses figurant dans une 
ilustration de récipient en tere 
cuite, fouiles d’Eleusis, vers -610 
avant J.-C., Musée national 
archéologique d’Athènes.
Image 9 : coupe à anses en tere cuite, Grèce, 
seconde moitié du 5ème siècle avant J.-
C., Musée National des Antiquités de 
Leiden.
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Image 12 : série de coupes d’argent provenant des fouiles de Pompéï, Musée archéologique national 
de Naples.
Image 10 : coupe à anses en vere, Krasnodar, 
kurugan 5, tombe 5, 2ème -1er siècle, 
avant J.-C., Musée d’histoire et 
d’archéologie de Krasnodar.
Image 11 : coupe à anses en poterie vernissée 
verte, fouiles à l’est du bassin 
méditerannéen, 2ème-3ème siècle, 
Musée de l’Orient ancien AOM1923.
Image 13 : coupes à anses figurant sur des fresques murales provenant des fouiles de Pompéï, 1er siècle.
aucune figure de couleur vive n’a encore été découverte à ce jour sur des peintures murales. Sans doute 
parce que produites en masse, eles étaient moins recherchées comme éléments décoratifs des fresques 
murales des vilas que les coupes en vere ou en métaux précieux, de forme identique mais plus 
dificiles à fabriquer et plus onéreuses.
Introduction à Palmyre des coupes à deux anses en anneau avec repose-pouce
On peut facilement concevoir que la mode qui prévalait à l’époque au cœur de l’Empire romain se 
soit étendue jusqu’en Syrie, province qui lui était ratachée. Le musée national de Damas expose 
des coupes en vere à deux anses en anneau avec repose-pouce dégagées des fouiles des vestiges 
de Khisfeen sur le plateau du Golan [Al-‘Ush et al. 1976: p. 106], ainsi que des exemplaires en poterie 
vernissée dont la provenance demeure inconnue. Des coupes à deux anses en anneau avec repose-
pouce en poterie vernissée verte ont également été présentées lors de l’exposition organisée au Japon 
sur la civilisation syrienne antique [The Tokyo National Museum 1977: no.194; NHK 1988–1990: 
no.186].
Ainsi, il ne serait pas surprenant que l’on découvre à l’avenir de teles coupes à Palmyre. Lors 
de récentes fouiles d’habitations menées par l’Université de Vienne, des fragments de poteries 
vernissées [Schmidt-Colinet 2013: pp. 182–183, Abbs.129–132] ont été découverts et les chercheurs 
ont indiqué qu’il s’agissait sans doute de fragments de coupes à deux anses en anneau avec repose-
pouce. A supposer que cela soit le cas, aucun exemplaire en vere ou en métal n’a encore été découvert 
à ce jour à Palmyre. En raison de l’état peu avancé des fouiles d’habitations sur ce site, beaucoup 
de questions concernant les objets de la vie quotidienne restent en suspens. Toutefois, comment se 
fait-il que l’on n’ait encore trouvé aucune coupe de ce type à Palmyre ? On peut avancer les 
hypothèses suivantes :
1. A l’origine, ce type de coupe n’était pas utilisé à Palmyre. Des artisans imaginèrent de faire figurer 
ce type de récipient à la mode dans les scènes de banquet.
2. D’onéreuses coupes en vere ou en métal étaient réelement utilisées. Toutefois, suite aux gueres, 
eles furent pilées, détruites ou fondues.
3. Les modèles en tere cuite et en poterie vernissée qui étaient produits en masse dans le monde 
méditérannéen n’arivèrent pas jusqu’à Palmyre.
La première hypothèse est peu probable étant donné que de nombreuses exemples de ce type de coupe 
figurent dans les représentations de scènes de banquet.
La seconde hypothèse est en revanche très vraisemblable. Comme mentionné précédemment, 
les nombreuses représentations de ce type de coupes dans les scènes de banquet suggèrent que les 
personnes aisées de l’époque en faisaient un usage réel.
Quant à la troisième hypothèse, bien que ce qui suit pourait être remis en cause par d’éventueles 
fouiles menées à l’avenir, il est vraisemblable que les poteries vernissées, produites en masse et 
servant de substitut aux coupes en métaux précieux, n’étaient pas conservées. Nous avons indiqué 
auparavant que ce type de coupes ne figuraient pas sur les fresques murales de Pompéï. Dans les 
vestiges de Pompéï, on a souvent découvert des modèles en argent ou en bronze dans les bufets 
ou dans les sales de banquet des riches demeures, aux côtés de leur maître, alors que des exemplaires 
en poterie vernissée et en tere cuite se trouvaient dans les bufets dédiés aux récipients de la vie 
quotidienne.
On peut donc penser que les objets d’outre-mer ainsi que les objets qui étaient à la mode à 
Rome ne furent pas acheminés en grande quantité jusqu’à Palmyre.
Ce travail de recherche bénéficie du soutien pour la recherche scientifique du Ministère japonais 
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de l’Education, de la Culture, des Sports, des Sciences et de la Technologie pour l’exercice budgétaire 
2013 (C) (numéro de projet 25370892).
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